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методика професiйно'i освiти 
Актуальнiсть теми дисертацii 
Реформування вищоi' мистецькоi' освiти та необхiднiсть приведения П змiсту у 
вiдповiднiсть до свропейських стандартiв, виводять на першу позицiю новi завдання 
для пiдвищення рiвня професiйноi' пiдготовки майбутнiх учителiв музичного 
мистецтва. Найбiльш прюритетними вагомими у такому сене� стаютъ 
культурологiчнi й аксiологiчнi засади, спрямованi на переоцiнку цiнностей щодо 
ролi вчителя музичного мистецтва в формуваннi духовного свiту учнiв. 
Незаперечним с факт, що сучасне сусшльство потребус такого вчителя 
музичного мистецтва, який не тшьки досконало опанував професiйними 
компетенцiями, а i сформувався як гармонiйна, високодуховна, творча особистiсть, 
здатна до усюдомлення розвивального потенц�алу музики щодо цшюсних 
орiснтирiв пiдростаючого поколiння. Для вирiшення такоi' проблеми особливого 
значения набувас удосконалення професiйноi' пiдготовки майбутнiх учителiв 
музичного мистецтва до вокально-педагогiчноi' дiяльностi, оскiльки, у зв 'язку iз 
специфiкою менталiтету украi'нського народу у ставленю сшву, саме вокальна 
музика мае особливо дiсвий i перетворювальний вплив на внутрiшнiй свiт дiтей, 
становления 'ix естетичних iдеалiв, художнього смаку та музичн01 культури в 
цшому. 
Зважаючи на необхiднiсть пошуку напрямш удосконалення й модернiзацi'i · 
вiтчизняно'i мистецькоi' освiти, зокрема щодо стану пiдготовки майбутнiх учителiв 
музичного мистецтва ДО вокально-педагогiчноi' 
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